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【摘要】 2008 年美国金融危机的影响已经席卷全球，蔓延
至今。 受危机冲击，中国经济发展也遭遇了改革开放以来的最
大难关，为应对金融危机，我国政府 出 台 了 一 系 列 配 套 措 施 刺
激经济、拉动内需，其中，结构性减税是一项重要工作。 我国为
什么要实行结构性减税，与世界其他 国 家 相 比，我 国 实 行 结 构
性减税面临哪些不同困难，笔者在对这些问题进行了深入思考
之后，为我国更好地实行的结构性减税做出建议。



























情而言，税收收入增速持续高于 GDP 增速，税收总收入从 2001

















500 美元（每个家庭不超过 1000 美元）的薪酬税收抵免；增加个
人所得税的子女税收抵免；放宽规定期限内首次购房税收抵免
的条件。对企业 2009 年新购置的资产给予特别扣除；企业在
2008 年和 2009 年发生的经营亏损可以向前结转 5 年。在 2009




是一系列减税政策：从 2008 年 12 月 1 日至 2009 年 12 月 31
日，英国增值税标准税率从 17.5%降至 15%；个人所得税基本扣
除标准提高 440 英镑，由 2008- 2009 年度的每人 6035 英镑提高
到 2009- 2010 年度的 6475 英镑。此外，个人所得税实行 3 档累
进税率：10%、20%和 40%，适用各档税率的收入级距在2009- 2010
年度都有所提高；提高 2009- 2010 年度 1 类和 4 类人员缴纳社
会保险税免征和减征收入额的上、下限。英国公司所得税税率
从 30%降为 28%，推迟提高年应税所得额不超过 30 万英镑的小









出的约 75 万亿日元，用于减税的约 12 万亿日元。具体措施如下：
对购买于 2009- 2013 年入住的房屋，购房人将获得 10 年内最
高 500 万日元（购买普通房屋）或 600 万日元（购买高档房屋）住
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房贷款的税收减免优惠；给每人提供 10000 日元现金补助的购
物券，年龄在 14 岁以下的小孩或 65 岁以上的老年人还可获得
12000 日元的现金补助。自 2009 年 4 月 1 日至 2011 年 3 月 31
日，年度所得不超过 800 万日元的中小企业的企业所得税税率
由 22%降至 18%；自 2009 年 2 月 1 日起，重新实行对中小企业
的亏损退税政策；停征土地转让的特殊附加费用至 2013 年 12






































高消费能力。从 2006 年 1 月 1 日起至今，围绕个人所得税的减
税政策主要有两个重点：一是增加工资薪金扣除标准。标准额


























受危机冲击，我国出口形势恶化，从 2008 年 8 月至今，国家
税务总局分别于 2008 年 8 月、11 月、12 月，2009 年 1 月、2 月、3
月提高部分劳动密集型出口商品和机电出口商品的出口退税
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